


















































































































志学校の就学率は 1882年 59.3％，1883年 60.4％となっていた（19）。1882年の全国の就学率をみると
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A Study of a Private School Engaged in Popular Education in Local Areas: 
Focusing on Keigi-Jyuku
Kentaro Kawahara
The purpose of this study is to consider the role and the significance of popular education in local 
areas by taking a private school called Keigi-Jyuku as one example. Shi-Jyuku (private schools) were 
popular during the Edo period as educational institutions. During the Meiji Period, some of them were 
still left, and some new Shi-Jyuku were established even in the following period in order to expand learn-
ing opportunities.
This study focuses on a particular private school, ‘Keigi-Jyuku’, in modern times. The school was 
located in the Inagi area of San-tama district, on the west side of Tokyo, from 1880 to 1913. The reason 
why Keigi-Jyuku should be useful to analyze is as follows. One reason is the distinguishing feature of the 
district. Although Inagi was a farm village, many students attended the school in fact. The school was 
also deeply rooted in the local community. The other reason was the educational philosophy of Keigi-
Jyuku. The school was open to every student.
Keigi-Jyuku stated in its objective that “the school is established to provide education for children 
above elementary school age, that is young people of middle school age and higher, who cannot afford 
to go to school [Shougaku Gakurei Gai Ni Shite Gakushi Toboshiku Cyuugaku Aruiwa Hoka Ni Gaku 
Wo Atawasaru Shitei No Tameni Mouku]” (Private School Opening State [Shiritsu-Gakkou Kaishin], 
July, 1882), and the school aimed to expand educational opportunities for such people in the local area. 
That is why the school worked effectively for people who did not have the opportunity but had a strong 
will to study.
This study is composed of three sections. In the first section, the background of the establishment 
of Keigi-Jyuku is described. In the following section, the second section, the meaning of educational 
activities by Keigi-Jyuku is clarified. Lastly, in the third section, the role of Keigi-Jyuku in the local area is 
discussed. Keigi-Jyuku could be thought of as the flagship of popular education in Inagi and surrounding 
western Tokyo.
